



The practices ofperfor1nance are not tied to the anchoring principles of logic,
reason and lni1nesis. In perfor111ance, the encounter of language and the body
- its gestures, rhythl11S, tonalities and libidinal energies - takes the scene
beyond an econOl11Y of111eaningand cOl111nunication. The staging ofpoetry as
perforl11a11ce drazvs attention to the gap betzveen fe111inine subjectivity and
the sY'11bolic order. At the sa111e ti1ne, hozvever, it aUozvs the perfor111er to
mediate this gap and to provoke lnodifications in the syl11bolic. The focus of
perforl11ance is not so l11uch the perfor1nillg subject and her body as the
dynalnic exchange betzveen perfor1ner and audience. Like the audience, the
perforlner is on hand for the unfolding of events: el11pty vital space-tj,l1e in
lvhich I al11 born zvith the other zvithout delay.
Je m'interesse a la performance parce qu'eIle est un moyen d'expres-
sion qui n'est pas fonde sur la mimesis. EIle ne l'exclut pas mais peut
s'en eloigner plus facilement. La performance n'a pas le souci d'un
continuum dynamique, d'une evolution ou progression des elements
qu'elle met en place. Le genre performatif se positionne aisement de
fa~onapermettre une derive de l'ancrage rationnel. Nous n'abordons
pas avec les schemas mentaux habituels (qui impliquent la coherence,
la deduction) l'evenement qui se deroule devant nous. L'univers per-
ceptif peut alors emerger.
Evidement lorsqu'une poete monte sur la scene les outils et les con-
traintes ne sont pas les memes que lorsqu'eIle ecrit chez eIle, seule. J'ai
a prendre conscience des materiaux qui me sont disponibles. De plus,
le langage verbal acquiert un statut particulier du fait qu'il est pris en
charge par le corps. La OU la langue emet des signes qui invitent a
l'entendement, le corps en presence, lui, subvertit ce que cette langue
tente de dire (meme s'il s'agit d'un deplacement minime par des
investissements vocaux, gestuels, energetiques libidinaux qui
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debordent la signification. De mon point de vue, la performance per-
met au sujet feminin d'inventer un espace de rencontre entre une
langue et l'ensemble de son corps poetique.
Je crois qu'une performeuse qui choisit de "parler," quelque soit le
genre litteraire qu'elle utilise, tire avantage arecourir acette panoplie
de pcssibilites que lui procure l'univers sensoriel. 11 y a chez elle ce
que les mots veulent dire mais aussi la reponse du corps qui reagit a
ses propres emissions vocales. Des le depart, le poeme ebranle les
fondements du logocentrisn1e acause, entre autres, des diverses et
divergentes interpretations qu'on peut lui donner. L'integration du
corps dans le poeme, avec la totalite de ses moyens d' expression, pro-
voque un diminuendo de la focalisation logique. La performance per-
met de m'investir dans la recherche d'une poetique corporelle OU "le
frayage des pulsions dans le systeme symboliq':le du langage pro-
voque des n1odifications qui atteignent le .niveau morpho-
phonemique, la syntaxe, la distribution des instances discursives, et
les relations contextuelles." 1
J'ai cru longten1ps que la poesie n'avait aucun interet aacceder ala
scene. Je me disais que l'imagerie n1entale qu'elle suscite conservait
toute sa richesse en demeurant sous forme d'objet livre. Le lecteur
pouvait donner libre cours aux visions que provoquait le texte et ce,
dans un rapport temporel sans contraintes. Lorsque l'on lit, on peut
revenir sur des mots, des phrases comn1e bon nous semble. Aucun
facteur exterieur al'ecriture en soi ne vient imposer un souffle, un
rythme, une voix, une vitesse de croisiere.
11 me semblait que les interventions sceniques des femmes poetes
ne devaient pas etre dissociees de leur demarche d' ecriture parce
qu'elles englobent de con1plexes et riches formes d'expression. Le
corps vient accentuer l'ecart pour le sujet feminin qui existe entre
elle-meme et I'ordre symbolique. 11 maximise les deviances, les accen-
tue de toute evidence. Si la langue n'est pas toujours adequate aren-
dre compte du reel, le corps de son cote peut contribuer areveler les
mille et une nuits de nos chants singuliers.
Je ne me positionne pas comme etant une matiere premiere qui se
consume ou quelqu'action que ce soit qui aurait pour consequence
que je devienne l'elen1ent central de la performance. Je ne crois pas en
ce sens que mon corps brule sur scene comme le souhaitait Artaud. Je
ne suis pas l'instance ultime et indispensable al'evenement.
De l'autre cote je ne cherche pas acon1muniquer. Je n'ai d'autre
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intention que celle d' etre au Inell1e titre que le spectateur - presente a
ce qui se passe. Je suis preoccupee par l'entre-deux de l'echange. eet
"espace pour le mOll1ent vide (vide des objets qu'il etait naguere sup-
pose) en attendant que nous fassions paraitre ( ... ) quelques formes
privilegiees de la perception sensible." 2
Je cherche adecouvrir une qualite de l'espace et du ten1ps OU il est
possible d'echanger, entre le sujet performant et les spectateurs,
diverses reactions, perceptions, emotions pour ainsi assumer une
plus grande totalite de la relation. L'espace intermediare d' echange,
d'intersection vide, "n'est pas, comme on pourrait le supposer,
quelque chose de vague ou d'inexistant, mais un element eminem-
ment dynamique et agissant ( ... ) il constitue le lieu par excellence OU
s'operent les transforn1ations." 3
La poesie dans sa fa\on de concevoir le 1110nde a des affinites avec
la performance. Les deux se preoccupent peu du souci de "narrer" le
reel. Elles se structurent davantage a partir de materiaux qu'elles
transformeront non pas tant pour representer quelque chose que
pour Ue reprends ici 1'expression de Valere Novarina) "naitre avec."
Et c'est cette venue au 1110nde qui n1'interesse.
Nous sommes des gens du ten1ps, des animaux malades du
temps, mais aqui, par la parole, tous les percements sont perll1is.
Tout le monde sait \a tres bien. La seule passion de l'homme, son
obsession, c'est de sortir du telnps, par tous les moyens: par
l'amour, par le sport, par 1'extase, par la mort ... Nous SOlnmes
tres mal dans le tell1ps, COll1me nous avons aussi tres mal a
l'espace. 4
Je definerais mes performances comme la manifestation d'une
dynamique d'urgence entre la geste, dans le sens de l'ensemble de la
conduite du corps, et la parole plus specifique, orale, polyphonique.
La quete epoustouflante d'un espace et d'un temps qui ressemble a
l'amour. Espace-temps vide vital ou je nais avec I'autre sans attentes.
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